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Título: Química forense: una visión contextualizada de la química. «El misterio del cuaderno de notas desaparecido». 
Resumen 
Esta experiencia didáctica aborda un tema de gran interés para nuestro alumnado: la ciencia forense. Por medio del simulacro de 
un robo, los alumnos tuvieron que utilizar el método deductivo y poner en juego sus conocimientos sobre las técnicas de 
separación de sustancias para resolver el caso. El uso de la experimentación asociada a la ciencia forense se ha mostrado una 
importante herramienta didáctica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para la introducir los contenidos de 
la disciplina de química en la enseñanza secundaria. 
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Title: Forensic chemistry: a contextualized view of chemistry. «The mystery of the missing note book». 
Abstract 
This didactic experience is about a topic of great interest for our students: forensic science.By simulating a robbery, the students 
had to use the deductive method and relate their knowledge about the techniques of separation of substances to solve the case. 
The use of experimentation associated with forensic science has shown to be an important teaching tool to facilitate the teaching-
learning process, as well as to introduce the contents of the discipline of chemistry in secondary education. 
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INTRODUCCIÓN 
El hecho de utilizar una visión de la química en contexto presenta como ventaja  el efecto de motivación que tiene 
sobre el alumnado, al tiempo que pone de relieve que la química está presente en todo lo que nos rodea . 
Desarrollamos este trabajo en la asignatura de «Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional» de 4º curso de la ESO. En 
este ámbito concreto, adquiere especial relevancia contextualizar cualquier contenido que se pretenda abordar. Así pues, 
un caso de robo se convierte en una ocasión ideal para utilizar diversas técnicas de laboratorio e investigar los conceptos y 
contenidos de la química en los que está basada esta técnica. En nuestro caso, la técnica que utilizamos es la 
cromatografía de papel, una técnica sencilla, pero de gran utilidad en el análisis químico. Probablemente, los alumnos ya 
han utilizado con anterioridad esta técnica, pero nos proponemos profundizar en algunos de los factores que intervienen 
el la realización de la misma. Por otro lado, la investigación criminalística tiene bastantes aspectos en común con el 
método científico: 
 En ambos casos se parte de una situación que no hemos presenciado, o que nos es desconocida (quién es el autor 
de un robo, cómo son los átomos...) y a partir de pruebas indirectas debemos intentar averiguar la respuesta a 
nuestras preguntas. 
 Es fundamental la recogida de datos (o pruebas) para su estudio. 
 Se formulan hipótesis que se deberán verificar. 
 Las piezas aisladas que se van encontrando deben «encajar» unas con otras, a modo de puzzle. de otro modo, la 
teoría es inconsistente. 
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8:15 de la mañana. El profesor del laboratorio de Física y Química entra en su aula y encuentra una nota 
manuscrita que ha sido lanzada por debajo de la puerta. La recoge y la lee. El texto dice así: 
 
Tengo tu cuaderno de notas. Si quieres recuperarlo, deja un sobre con 50 euros en la papelera de la 
puerta del instituto. 
 
El profesor, incrédulo, se dirige a su maletín para comprobar si falta su cuaderno. Y efectivamente, así es. Se 
pone a buscarlo por encima de la mesa y en los cajones, pero dado que este profesor es muy ordenado y 
meticuloso es difícil que haya tenido un descuido. El cuaderno de notas es muy importante para él, porque 
contiene la información de todo el trimestre,  y la evaluación está ya próxima. Por supuesto, no tiene intención de 
pagar ningún rescate, pero sí que quiere averiguar quién ha sido para recuperar su cuaderno y castigar al culpable. 
Dotes de buen investigador no le faltan. Tras recapacitar unos instantes, se da cuenta de que ayer, cuando la clase 
se estaba acabando tuvo que salir un momento a auxiliar a una compañera que se resbaló en el pasillo. Ese es el 
momento en que los alumnos se quedaron solos. Sólo hay dos individuos en la clase de los que él sospeche y 
decide hacer una comprobación. Lamentablemente, el individuo ha escrito en mayúsculas y modificando su letra 
para que no pueda ser identificada, pero el profesor no está pensando en esta opción. A pesar de eso, decide 
fotografiar la nota por si finalmente hubiera que consultar con un experto caligráfico 
A la mañana siguiente, pide a los dos sospechosos por separado que le presten un rotulador negro que siempre 
llevan en el estuche para dibujar las gráficas. Sin que ellos se den cuenta, etiqueta los rotuladores y les dice que 
se los devolverá al día siguiente. 
 
           
Pista 1: Nota encontrada sobre la mesa.  Pista 2: Rotuladores requisados a dos alumnos. 
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Proporcionamos al alumnado un documento con la descripción del caso junto con las pruebas recogidas: 
PRIMERA PARTE: EL ESTUDIO PREVIO Y LA TOMA DE DECISIONES 
 
 
Ilustración 1: pruebas en acetona, etanol y agua. (Fuente: A. Navarro) 
 
Se forma un comité de crisis integrado por los alumnos de de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, que tras 
reunirse para discutir el caso, sugiere hacer una cromatografía de la tinta de ambos rotuladores y compararla con una 
cromatografía de la tinta de la nota  manuscrita. 
SEGUNDA PARTE: ELECCIÓN DEL ELUYENTE. 
El equipo se prepara para el trabajo. Lo primero que hacen es averiguar qué eluyente es el más indicado para la 
separación que van a llevar a cabo.  Valoramos tres sustancias con diferente polaridad
174
: la acetona, el etanol y el agua. 
 
Ilustración 2: pruebas con diferentes proporciones de etanol y acetona y cálculo del factor de retención Rf. (Fuente: A. 
Navarro) 
 
Descartada el agua por su excesiva capacidad de arrastre (véase ilustración 1),  prueban con diferentes mezclas de 
acetona y alcohol (1:4, 1:1 y 4:1) (ilustración  2). 
 
                                                                
174
) En este punto cabe recordar que en cromatografía la polaridad de los disolventes se describe mediante 
ciertos índices, como el de Polaridad P' de Snyder (para cromatografía de partición) o la fuerza eluyente E0 (para 
cromatografía de adsorción), que son parámetros relativos de polaridades y fuerzas eluyentes, pero que no 
tienen que ver con la polaridad en términos de momento dipolar. 
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Para elegir la mejor combinación hay que obtener el factor de retención Rf, que se calcula como el cociente entre la 
distancia recorrida por el pigmento y la recorrida por el eluyente.  Nuestra elección recaerá en aquel eluyente o 
combinación de los mismos en el que los componentes de la mezcla presenten un Rf medio  en torno a 0.3 ‐ 0.5 
La distancia recorrida por el compuesto se mide desde el centro de la mancha. Si ésta es excesivamente grande se 
obtendrá un valor erróneo del Rf. 
 
 
 
UN PROBLEMA: ¿CÓMO HACER LA CROMATOGRAFÍA DE LA NOTA MANUSCRITA? 
Decidimos coger un trozo de la "nota de la escena del crimen"  que contiene una muestra oscura de la tinta y la 
cortamos en trocitos pequeños. 
Colocamos los trocitos de papel en un vaso de precipitados y añadimos unas gotas de agua para disolver la tinta. 
Evitamos poner  un gran exceso de líquido para que la disolución obtenida no sea demasiado  diluida. 
 
 
Ilustración 3: disolución de la tinta de la nota manuscrita. (Fuente: A. Navarro) 
 
Utilizando un  capilar o fuimos colocando pequeños puntos de la muestra de tinta utilizada. Como el  punto de tinta es 
demasiado claro en  comparación con la tinta original fuimos agregando puntos adicionales hasta obtener una mancha 
suficientemente oscura. Tuvimos buen cuidado  de dejar que el punto se secara completamente antes de añadir más 
manchas. 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: evolución de la mancha. (Fuente: A. Navarro) 
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Ilustración 4: depositamos la muestra gota a gota utilizando un capilar. (Fuente: A. Navarro) 
 
 
Ilustración 5: evolución de la mancha. (Fuente: A. Navarro) 
NUESTROS RESULTADOS... 
 
Ilustración 6: resultados del análisis. (Fuente: A. Navarro) 
...Y NUESTRAS CONCLUSIONES 
Identificamos únicamente dos colores en la tinta del rotulador 1, azul celeste y rojo, mientras que en el rotulador 2 
pudimos identificar: azul oscuro grisáceo, amarillo anaranjando, y azul celeste. 
Nuestra muestra está muy diluida y por lo tanto, no hemos podido identificar en el cromatograma todos los colores de  
los que está compuesta la tinta, pero identificamos claramente el verde y el azul oscuro grisáceo. Nuestra conclusión es 
que el rotulador con el que se escribió la nota es el nº 2. 
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Ilustración 7: soporte harina de maíz. (Fuente: A. Navarro) 
MEJORAR LA TÉCNICA 
Las placas de TLC son un recurso caro para un laboratorio de secundaria. Sin embargo, fabricamos nuestras propias 
placas utilizando como fase estacionaria, harina de maíz sobre un portaobjetos para microscopio y desecando a 150 ºC 
durante 15 minutos. La separación  de colores en este caso resulta mucho más nítida, tal como se aprecia en la figura, 
siempre y cuando se utilice el eluyente adecuado, que en nuestro caso fue el ácido acético 
A MODO DE CONCLUSIÓN: 
La propuesta de enseñanza se mostró significativa y eficaz para la comprensión de los contenidos abordados. Además 
de facilitar la enseñanza, fue relevante para hacer que los estudiantes reflexionaran sobre los acontecimientos que les 
fueron presentados.  La ciencia forense representó un interesante recurso metodológico, que tuvo como objetivo 
promover la educación científica junto a la formación crítica y consciente de los estudiantes.   
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